



































データベース 執着 執著 
語料庫在線の現代漢語語料庫 ４３ １１ 

















 ①粘り強く努力する ②…を手に取る（執る） 
執着 〇 〇 




（金色的麦笛 人民日報 1993年 12月 27日第 8版） 
（４）他説，除了雨雪天気，他差不多毎天都要来広場放一両個小時風箏。他手中
執着線車，緩急有度地牽引糸線。 










 “執著”最早的出所，可以追遡到 1500年前的《百喩経》。 
 “執着”這個詞形出現得更晩一些，在成書於明代的《水滸伝》第二十二回中可以






































中国語の音 義 日本語の音 日本語の語例 
zhù 著しい、著すなど ちょ 著名、著作 
zhuó 取りつく ぢゃく（呉音） 執著（執着）、愛著（愛
着） 



































 執著 執着 
SAT ４８６７ １１ 












































































































































































































































（朝日新聞 2019年 11月 29日） 
（22）思うに、この世とあの世の間には、執着や嫉妬などのカルマから解放され
て赦せるようになる、まだ名前のついていない、何ともいえない場所があ
るんじゃないだろうか。           （朝日新聞 2019 年 12
月 21日） 
（23）船山さんは旧民主党勢力には自民のような権力への執着と、地元に根付く
泥臭さが足りないと反省を込めて指摘する。 （朝日新聞 2019年 12月 24
日） 
（24）本作は幾度となく身の危険にさらされても、他の生き方を選ばず戦争報道






























ルを食い入るように見つめた。      （朝日新聞 2019年 12月 22
日） 
（27）Ｊ１の強豪鹿島アントラーズで培ってきた「勝利への執着心」をチームに
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